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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah melakukan analisis sistem yang sedang berjalan dan 
mengembangkan sebuah solusi data warehouse untuk mengatasi masalah yang 
sedang dihadapi serta menghasilkan suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
dan bermanfaat bagi pihak eksekutif sehingga dapat mengambil keputusan dengan 
cepat.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan . 
Metode perancangan dilakukan dengan Nine Step Methodology yaitu pemilihan 
proses bisnis, pemilihan grain, identifikasi dan konfirmasi dimensi, pemilihan fakta 
penyimpanan pre-calculation ditabel fakta, melengkapi tabel dimensi, pemilihan 
durasi database, pelacakan SCD dan memutuskan prioritas query.  
Hasil yang dicapai adalah sebuah data warehouse dan prototipe aplikasi data 
warehouse berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu didalam mengambil 
keputusan.  
Simpulan yang diperoleh yaitu data warehouse yang dirancang dapat digunakan 
untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan informasi para eksekutif PT. 
Delta Djakarta Tbk dalam memperoleh laporan penjualan dan persediaan barang 
dengan lebih cepat dan tepat. 
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